Elastin Peptides Induce Migration and Terminal Differentiation of Cultured Keratinocytes Via 67 kDa Elastin Receptor in Vitro: 67 kDa Elastin Receptor is Expressed in the Keratinocytes Eliminating Elastic Materials in Elastosis Perforans Serpiginosa  by Fujimoto, Norihiro et al.
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